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.AGRARISCHE VERKENNING EN BEREKENING VAN HET ARBEIDS-
INKOMEN IN HET GEBIED "LAREN1'. 
§ 1, S a m e n s t e l l i n g en r e c e n t e o n t w i k k e l i n g van h e t 
a a n t a l ge r e g i s t r e , e r d e n 
De beschrijving in deze nota heeft alleen betrekking op de geregi-
streerden welke binnen de blokgrens wonen. In mei 1973 telde het gebied 
463 geregistreeiden met een of ander agrarisch bedrijf. Hiervan behoor-
den er 330 (82%) tot de A+B-groep (hoofdberoep land- of tuinbouwer); zij 
exploiteerden 92% van de cultuurgrond. 
Tabel 1. Aantal bedrijven en oppervlakte cultuurgrond per beroeps-
groep 1) _-...— --•--
B e r o e p s -
groep 
A+B 
C 
D 
Totaal 
Aantal 
1968 
433 
53 
25 
511 
bedrijven 
1973 
380 
50 
33 
463 
Opp, cult, 
1968 
4 650 
198 
99 
4 947 
•S1 ond in ha 
1973 
4 469 
207 
176 
4 852 
Gem, opp 
1968 
10,7 
3,7 
4,0 
9,7 
. in ha 
1973 
11,8 
4,1 
5S3 
10,5 
1) Zie ook bijlage 1, 
Het aantal A+B-bedrijven is van 1968 tot 1973 verminderd van 433 tot 
380, dat is met 2,6% per jaar. 
In de periode van onderzoek heeft elke categorie geregistreerden ver-
anderingen ondergaan. Aangaande de mutaties in de aantallen geeft ta-
bel 2 enig inzicht. 
Tabel 2, Ontwikkeling van het aantal bedrijven 1968-1973 
A + B C D 
Aantal bedrijven in 1968 433 53 25 
Totaal 
511 
Overgang van A-KB naar C of D -24 +11 +13 
Overgang van C naar A+B + 2 - 2 
Overgang van C naar D - 4 + 4 
Overgang van D naar C + 2 - 2 
Opheffen van bedrijven -32 -11 - 7 -50 
Nieuw gestichte bedrij ven +_1 +_1 +2 
Aantal bedrijven in 1973 380 50 33 463 
In de A+B-groep zijn 24 bedrijven in een andere beroepsgroep (C of D) 
terechtgekomen. Daarnaast werden 32 A+B-bedrïjven opgeheven, Hierte-
3 
genover zijn slechts 3 bedrijven tot de groep toegetreden. 
Het aantal C-bedrijven is iets verminderd en het aantal D-bedrijven 
is toegenomen (eveneens het grondgebruik in groep D), Aanvulling uit an-
dere groepen en opheffing van bedrijven waren voor beide groepen de 
voornaamste mutaties„ 
In tabel 2 is te zien dat bedrijven uit de A+B-groep verdwijnen door 
algehele opheffing of doordat zij als nevenberoep c.q, vrijetijdsbesteding 
worden voortgezet,. Daarnaast is op een aantal bedrijven een ander be~ 
drijfshoofd gekomen. De achtergronden van deze veranderingen zijn te 
onderscheiden in: 
a, beroepsbeëindiging (het natuurlijke verloop) ; 
b, beroepsverandering; 
c, overige oorzaken (ziekte jonge bedrijfshoofden, verhuizing naar een 
bedrijf buiten het bloks e0d„). 
Tabel 3. Mutaties in de A+B-bedrijven in de periode 1968-1973 
Mutatie-oorzaak 
Beroepsbeëindiging 
Beroepsverandering 
Overige oorzaken 
Totaal 
Aantal 
totaal 
87 
15 
3 
105 
bedrijven 
dat is 
A+B 
48 
1 
49 
met verandering 
voortgezet 
C 
4 
7 
11 
. als 
D 
12 
1 
13 
dat is 
opgeheven 
23 
7 
2 
32 
De vermindering van het aantal A+B-bedrijven had voornamelijk 
plaats bij de beroepsbeëindiging van de bedrijfshoofden (-39). Daarnaast 
waren beroepsverandering (-14) en overige oorzaken (-3) van duidelijk 
minder betekenis. 
Uit de tabel kan op de regel van de beroepsbeëindiging worden afge-
lezen hoeveel bedrijven door een opvolger in de A+B-groep zijn voortge-
zet. Dit is het opvolgingspercentage dat van 1968 tot 1973 nog 55% was (48 
van de 87 bedrijven),. Van de 48 bedrijven die in de A+B-groep zijn ge-
bleven werden er 46 voortgezet door een zoon of schoonzoon en slechts 
2 door niet-familieleden.. 
Er zijn 15 bedrijfshoofden van beroep veranderd;, hierdoor gingen 14 
bedrijven uit de A+B-groep. Gerekend over de bedrijfshoofden die voor 
beroepsverandering in aanmerking komen, namelijk die jonger zijn dan 
55 jaar (282 in 1968)s was de effectieve beroepsverandering 1% per jaar. 
Verder is door overige oorzaken het aantal A+B-bedrijven met 3 ver-
minderds gerekend over de bedrijfshoofden < 55 jaar in 1968 bedraagt 
dit 0,2% per jaar. 
De bedrijven die door voorgaande mutaties uit de A+B-groep zijn ge-
gaan waren in 1968 meest kleiner dan 10 ha (39)., acht hadden 10 - 15 ha 
grond en 2 waren groter. Tegelijk met deze mutaties verminderde het 
grondgebruik met 280 ha. Het merendeel van deze grond kwam van ver-
dwenen bedrijven (244 ha)s bij overgang naar andere groepen werd wei-
nig grond losgelaten (groep C 20 ha en groep D 17 ha). 
Hvi gereg is t reerde grondgebruik van alle bedrijven is de laatste vijf 
jaar met bijna 100 ha verminderd, dat in d« A-B-groep mei; 180 ha„ Al-
leen in groep D is het grondgebruik duidelijk toegenomen (tabel 1 en bij-
lage 1), 
De oppervlaktestructuur van de A-tB-bedrijven is niet s te rk veran-
derd, ïn 1973 was 45% kleiner dan 10 ha en 46% had 10 - 15 ha grond 
(1968 r e sp , 53% en 41%). De gemiddelde bedrijfsoppervlakte is dan ook 
m a a r weinig toegenomen (van 10,7 ha tot 11,8 ha). 
§ 2 , O n t w i k k e l i n g v a n d e b e d r i j f s s t r u c t u r e l e a s p e c t e n 
a„ Grondgebruik 
De cultuurgrond in het gebied wordt voornamelijk als grasland g e -
bruikt . Op de A+B-bedrijven is de betekenis van het grasland de laa ts te 
j a ren nog toegenomen (van 77% tot 85% van de cultuurgrond).. Het bouw-
land op de A+B-bedrijven i s de afgelopen vijf j a a r met ru im een derde 
verminderd (voor 1 050 ha tot 670 ha)„ In het bouwplan - voorheen 86% 
granen - heeft de snijmaîs een grote plaats veroverd (45% in 1973), 
b . Rundveehouderij 
Wat betreft de rundveehouderij op de A ^ B-bedrijven is de oppervlakte 
grasland, het totale aantal melkkoeien en het aantal melkkoeien per ha 
grasland toegenomen. Daartegenover is het aantal bedrijven met melk-
vee verminderd waardoor ook het aantal koeien p e r bedrijf aanzienlijk is 
vergroot . 
Tabel 4, Rundveehouderij op A+B-bedrijven 
< 1968 1973 Index(1968=100) 
Oppervlakte gras land 
Aantal bedrijven met melkkoeien 
Aantal melkkoeien: totaal 
pe r bedrijf 
pe r ha grasland 
Aantal grootveeëenheden p e r gras l : nd 
Aantal stuks jongvee per 100 melkkoeien 100 96 96 
De uitbreiding van de melkveestapel was vooral het gevolg van m e e r 
koeien per ha en slechts voor een beperkt deel van de vergroting van het 
a reaa l grasland. De ontwikkeling in de rundveehouderij ging meest in de 
richting van het melkvee. Dit i s op te maken uit de vergelijking met de 
intensivering van het graslandgebruik (aantal grootveeëenheden per ha 
grasland) dat minder s te rk i s toegenomen dan het aantal melkkoeien p e r 
ha gras land. De jongveestapel is de laatste j a ren minder s t e rk ui tge-
breid dan het melkvee, terwijl het mestvee niet in aantal veranderde. 
(Zie ook bijlage 4). 
ù Oi)ô 
431 
5 849 
13,6 
1,63 
2,37 
3 7 87 
378 
7 070 
18,7 
1,86 
2,63 
106 
88 
121 
138 
114 
111 
De omvang van de melkveestapel is de laatste jaren op vele bedrijven 
aanzienlijk vergroot, dit komt vooral tot uiting in een sterke toeneming 
van het aantal bedrijven met 20 of meer koeien» In 1973 waren er 115 be-
drijven met 20 - 30 koeien en 33 met 30 of meer koeien, in 1968 resp, 44 
en 7 bedrijven (bijlage 5), Op vele bedrijven is een aanzienlijke uitbrei-
ding van de melkveestapel te verwachten en economisch gezien ook nood-
zakelijk. Behalve oppervlakte en ligging van het grasland is dit mogelijk 
door de bouw van ligboxenstallen die thans ook in dit gebied in volle gang 
is . Eind 1973 zullen ruim 30 ligboxenstallen gereed zijn met een gemid-
delde capaciteit van 52 à 53 melkkoeien. Op deze bedrijven heeft de aan-
passing van de veestapel aan de nieuwe capaciteit meestal plaats door 
eigen aanfok en kan daardoor wel een paar jaar duren, In mei 1973 wa-
ren dan ook nog lang niet alle veestapels aangepast. Daarnaast zullen ze-
ker nog meer bedrijven een ligboxenstal gaan bouwen, 
c. Dierlijke veredeling 
De grootste produktietak, na de rundveehouderij, is de dierlijke ver-
edelingsproduktie die in 1973 29% van het totale aantal sbe op de A+B-
bedrijven omvatte. De omvang van de veredelingsproduktie in de A+B-
groep is van 1968 tot 1973 met ruim een kwart (27%) toegenomen. Dit 
was voornamelijk het gevolg van de uitbreiding van de varkenshouderij. 
De varkenshouderij is verreweg de belangrijkste tak van veredeling en 
bestaat voor het grootste deel uit varkensfokkerij. 
Tabel 5, Omvang van de veredelingsproduktie 
Div}aoort 
Mestkal veren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 
Slachtkuikens 
1) 
1) 
Aantal dieren op 
alle bedrijven 
1968 
901 
16 556 
4427 
739 
275 
1973 
476 
24409 
5 409 
707 
A+B-bedrijven 
1968 197t, 
770 90 
15 244 22 437 
4180 5 073 
697 611 
275 745 
P e r c , sbe op 
A+B-bedrijven 
1968 1973 
3 0 
27 31 
54 56 
15 10 
1 3 
1) In honderdtallen,, 
Tegelijk met het toegenomen aantal dieren in de veredelingssector is 
het aantal bedrijven de laatste jaren verminderd. De eenheden per be-
drijf zijn hierdoor gemiddeld sterk vergroot. Op de bedrijven met fok-
varkens waren in 1973 gemiddeld 31 fokvarkens per bedrijf, voor 43% in 
eenheden van 30 of meer. Het gemiddeld aantal mestvarkens per bedrijf 
was 77, voor 25% in eenheden van 100 of meer (bijlage 6). De grootste 
eenheden werden aangetroffen op de bedrijven die kleiner zijn dan 15 ha, 
d„ Produktieomvang 
De totale agrarische produktie op de A+B-bedrijven is van 1968 tot 
1973 met bijna 16% toegenomen ofwel met ongeveer 3% per jaar« Hoewel 
de veredelingsproduktîe relatief het meest is toegenomen Is de rundvee-
houderij absoluut gezien het meest uitgebreid., De akkerbouwproduktie is 
daartegenover verminderd. 
Tabel 6, Produktieomvang van A+B-bedi'ijven 
Akkerbouw 
Rund ve ehoude rij 
Veredelingsproduktie 
Totale prod, omvang 1) 
Aantal bedrijven 
Sbe pe r bedrijf 
Aantal sbe 
1968 1973 
3 522 2 580 
22 454 26 362 
9 241 11728 
35 377 40 938 
433 380 
82 108 
Percentage sbe 
1968 1973 
10 
63 
26 
100 
6 
64 
29 
100 
Index 
(1968-100) 
73 
117 
127 
116 
88 
132 
NB: sbe = standaardbedrij f s eenheden, 
1) Verschillen door tuinbouw en overig vee. 
De produktieomvang per bedrijf is bijna een derde vergroot van ge-
middeld 82 tot 108 sbe. Dit was het gevolg van intensivering van het 
grondgebruik^ uitbreiding van de veredeling en vergroting van de bedrijfs-
oppervlakte. Deze drie factoren hebben gemiddeld respectievelijk 11„ 10 
en 6 sbe per bedrijf ter vergroting bijgedragen^ 
In de oppervlakteklassen neemt de omvang toe met de oppervlakte. De 
laatste jaren is de gemiddelde bedrijfsomvang in elke oppervlakteklasse 
toegenomen, relatief gezien in vrijwel gelijke mate. De omvang van de 
veredeling, gemeten in aantal sbe per bedrijf; was het grootst op de be-
drijven van 10 - 15 ha daarna op de kleinere bedrijven, (Zie bijlage 7), 
De arbeidsproduktiviteit gemeten in aantal sbe per volwaardige man-
nelijke arbeidskracht kwam in 1973 gemiddeld op 92 sbe ; Deze arbeids-
produktiviteit neemt toe met de oppervlakte van de bedrijven Voor 1968 
kan dit gegeven niet worden verstrekts dit jaar ligt te ver in het verleden 
om thans nog de volwaardigheid van de arbeidskrachten vast te stellen 
§ 3 . T o e k o m s t i g e o n t w i k k e l i n g 
a Aantal bedrijven, beroepspersonen en oppervlakte cultuurgrond in 
1983. 
Uitgaande van de ontwikkeling in de periode 1968-1973 zal het aantal 
bedrijven van 1973 tot 1983 afnemen met 3,3% per jaar. Het opvolgings-
percentage zal daarbij dalen tot 43% (58 opvolgers op 136 bedrijven van 
boeren die 55 jaar of ouder zijn) Dit opvolgingspercentage was de afge-
lopen vijf jaar nog 55%, 
Tabel 7, Opvolgingssituatie 1973 
Leeftijd van 
bedrijfshoofden 
< 50 j a a r 
50 t / m 54 j a a r 
55 j a a r en ouder 
Totaal 
me i op :•<•} ge r 
24 
58 
82 
Aantal bedrijven 
opp, onbek. 
3 
3 
6 
zonder opp„ 
36 
75 
111 
totaal 
181 
63 
136 
380 
De effectieve beroepsverandering en de invloed van andere oorzaken 
is op 1,2% per j a a r gehouden, gelijk aan het jongste verleden. Aldus zal 
het aantal A+B-bedrijven in 1983 tot 270 zijn verminderd. Dit komt v r i j -
wel overeen met de bl i jvers-wijkers- indel ing in 1973 (263 bl i jvers , 10 
twijfelaars en 107 wijkers)„Gezien de ontwikkeling in de periode 1968-
1973 lijkt een aantal bedrijven van 270 in 1983 wel aanvaardbaar.. 
De vaste mannelijke arbeidsbezetting was in 1973 gemiddeld 1,17 per 
bedrijf (443 volwaardige arbeidskrachten). Het is waarschijnlijk dat de 
gemiddelde arbeidsbezetting niet ve rder zal afnemen«. Op de 270 A+B-be-
drijven in 1983 zullen dan 316 vaste mannelijke arbeidskrachten voorko-
men. Aangezien dit volwaardige arbeidskrachten betreft zal het aantal 
beroepspersonen gro te r zijn omdat niet allen als volwaardig kunnen wor-
den aangemerkt. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij A+B-bedrijven i s ve rmin-
derd van 4 650 ha in 1968 tot 4469 ha in 1973 (zie bijlage 1). Voor 1983 
wordt uitgegaan van een A+B-grondgebruik van 4 250 ha (zie bijlage 8). 
Het C- en D-grondgebruik wordt op + 400 ha geschat« vrijwel gelijk aan 
dat in 1973. Totale oppervlakte cultuurgrond in 1983 dus 4 650 ha. 
b„ Berekening arbeidsinkomen in 1973 
Met behulp van normen pe r ha gewas en pe r d iersoor t is p e r indivi-
dueel bedrijf het arbeidsinkomen berekend, Deze normen werden opge-
steld door de hee r Pronk 1) in overleg met de voorlichtingsdienst (bijla-
ge 9)f Het arbeidsinkomen in het gebied komt volgens deze berekening 
uit op f 7 458 000,-„ P e r bedrijf is dit + f 20 000,- en pe r volwaardige a r -
beidskracht op + f 17 000s-„ Naar produktietak gezien neemt de rundvee-
houderij de grootste plaats in. De hierbij opgetelde- akkerbouw, staat 
vrijwel geheel ten dienste van de rundveehouderij (o.a. snijmai's). 
Arbeidsinkomen per produktietak 
Rundveehouderij + akkerbouw f 4 779 200,- 64% 
Veredeling f 2 664 400,- 36% 2) 
Tuinbouw f 14 700,- 0% 
Totaal f 7 458 300,- 100% 
1) Zie de bijdrage van de hee r Pronk, 
2) Dit is aanmerkelijk hoger dan het % sbe voor veredeling,, Het arbeids-
inkomen uit de varkenshouderij is h ie r of wel hoger dan gemiddeld in 
Nederland of de verhoudingscijfers, die gebaseerd zijn op 1968, zijn 
thans niet mee r geldig., 
8 
In bijlage 10 en 11 is de verdeling van het arbeidsinkomen per bedrijf 
en per man weergegeven Hieruit blijkt dat in 1973 + 450 ha voorkomt op 
bedrijven met een arbeidsinkomen per man van f 30 400,-, Als vergelijk-
baar inkomen geldt voor 1973 een bedrag van f 23 400ä- per man Bij een 
groeivoet van 3% per jaar komt dit in 1983 uit op f 30 400,-, Het traject 
van f 23 400»- tot f 30 4005- kan men als de zogenaamde gevarenzone be-
schouwen. Bedrijven met een arbeidsinkomen van f 30 400,- of meer ko-
men niet meer in aanmerking voor een goedgekeurd plan 
cc Berekening arbeidsinkomen in 1983 
1, Rundveehouderij 
De oppervlakte cultuurgrond zal praktisch geheel in dienst staan van 
de rundveehouderij. Bij de berekening is daarom geen onderscheid ge-
maakt in bouwland en grasland. De berekening werd uitgevoerd naar het 
voorstel van de heer Pronk. Een prognose van het aantal bedrijven naar 
bedrijfsoppervlakte was hierbij een noodzakelijk gegeven (zie bijlage 8), 
In de volgende tabel is in een schema de volledige berekening weergege-
ven. 
Tabel 8, Berekening arbeidsinkomen in de rundveehouderij (1983) 
Oppervlakteklasse < 15 ha 15-20 ha s 20 ha Totaal 
Oppervlakte 1983 1 555 ha 1190 ha 1 505 ha 4 250 ha 
Met grote veranderingen 40 % 70 % 90 % 
622 ha 833 ha 1355 ha 2 810 ha 
Arbeidsinkomen per ha 1465 1582 1648 
Arbeidsinkomen totaal 911230 1317 806 2 233 040 4462 076 
Met kleine veranderingen 60 ',r 30 % 10 % /o 
c-> 357 ha 150 ha 1440 ha 
Arbeidsinkomen per ha 1317 1282 1392 
Arbeidsinkomen totaal 1228 761 457 674 208 800 1895 235 
Totaal arbeidsink, rundveeh'u • rij 6 357 311 
2. Veredeling en tuinbouw 
Voor de veredeling is een minder snelle groei aangenomen dan in het 
jongste verleden.. Een groei van 3% per jaar betekent een stijging vanhet 
arbeidsinkomen van f 2 664400,- naar f 3 628 000,-. 
Voor de tuinbouw wordt een stabilisatie verwacht. 
Het arbeidsinkomen per bedrijfstak kan er in 1983 aldus uitzien: 
Rundveehouderij (+ akkerbouw) f 6 357 311,- 64% 
Veredeling f 3 628 000,- 36% 
Tuinbouw f 14 689s~ 0% 
Totaal. f 10 000 000,- 100% 
cL Toetsing van de EEG-normen 
1., Berekening via het arbeidsinkomen per bedrijf 
Uitgaande van de aantalsontwikkeling van de bedrijven als eerder is 
aangeL, .„ -n /?n het gegeven dat de verdeling van het arbeidsinkomen 
aan een lognormale verdeling beantwoordt, is het arbeidsinkomen per 
bedrijf in 1983 in bijlage 11 weergegeven. Uit deze bijlage blijkt dat 
3 060 ha zal voorkomen op bedrijven met een arbeidsinkomen van 
f 30 400," of meer. Bij een verdeling om bestwil zullen nog 20 tweemans-
bedrijven uit het traject van f 30 400,- tot f 60 800,- niet kunnen voldoen 
aan het criterium van f 30 400,- per man Dit betreft op deze bedrijven 
360 ha. Op deze wijze voldoet 2 700 ha aan het criterium vergelijkbaar 
inkomen per man (70% criterium). Op een totale oppervlakte van 4 650 ha 
is dit 58%. 
Voor het 40% criterium dient + 9% van de cultuurgrond in mindering 
te worden gebracht omdat deze oppervlakte reeds in 1973 een arbeidsin-
komen van f 30 400,- per man opleverde. Dit komt dan uit op 49%, 
2o Berekening via het arbeidsinkomen per man 
Bovenstaande benadering gaat uit van een kunstmatige verdeling van 
het aantal arbeidskrachten over het aantal bedrijven (een verdeling om 
bestwil). Hierbij wordt wellicht tekort gedaan aan de spreiding Een r e -
ëlere benadering is via het arbeidsinkomen per man (zie bijlage 12), Dan 
zal 2 600 ha aan het 70% criterium voldoen (56%) en aan het 40% crite-
rium zal 47% van de grond beantwoorden. Het verschil tussen beide be-
rekeningen is gering dankzij de lage arbeidsbezetting. 
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BIJLAGE 9 
Normen voor arbeidsinkomen per ha gewas en per dier voor het gebied "Laren ' ' 
Rund ve ehoude rij 
Grasland 1) 
Melkkoeien 
Jongvee 
Mestvee, s t ieren, paarden 
Schapen 
< 15 
330 
330 
90 
135 
40 
Bedrij1 
ha 
ven waarvan oppervlakte 
15 - 20 ha 
365 
365 
100 
150 
40 
ï= 20 ha 
395 
395 
110 
160 
40 
1) Inclusief snijmai's„ 
Akkerbouw 
Granen 
Aardappelen (cons. + fabr,) 
Bieten (voederb. + suikerb.) 
Overige akkerbouw (incL graszaad) 
480 
900 
1050 
725 
Tuinbouw 
Open grond 
Glas 
4 000 
35 000 
Veredeling 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokzeugen 
Leghennen p e r 100 dieren 
Slachtkuikens pe r 100 dieren 
60 
40 
400 
150 
40 
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